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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﻤﻮّﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪّرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ
  0791ﺼﺮﻳﺔ، : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌاﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدرأﲪﺪ
  5791اﳌﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮاﳌﺼﺮﻳﺔ،  ،اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻦ أﺳﺮار اﺑﺮاﻫﻴﻢ ، أﻧﻴﺲ
  1002 ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚداود، ﲪﺪ ﳏﻤﺪ، 
    8891، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻟّﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺳﻼم ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻣﲑي،
ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺪورات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﻴﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻜﻮ، ﳏﻤﺪ ﻓﺮاح ﻋﺒﺪ وﻣﻨﻴﻊ ﻋﺒ ،اﳊﺎﻓﻂ
  ٢١٤١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺒﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ، اﻟﻘﺼﻴﺮة
 اﻟﺘﺠﺎﻫﺎت ﺿﻮء ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮق وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، رﺷﺪي ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻃﺮ،
 3891 اﳌﻌﺎرف، دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
  8002اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮ: اﳌﻜﺘﺒﺔ ، ﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ،ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ،
اﻟﺮﻳﺎض: , اﻟﻤﻌﺒﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﳏﻤﻮد اﲰﺎﻋﻴﻞ و ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ,  ،ﺻﻴﲎ
 ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ات ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮر ، ﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺗﻌ ،رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،
  9891ﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟ
 اﻟﻌﺮﰉ، اﻟﻔﻜﺮ دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻷﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ،أﲪﺪ رﺷﺪى ﻃﻌﻴﻤﺔ،
  8991
   ،)( ،أﺧﺮى ﺑﻠﻐﺎت ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،اﲪﺪ رﺷﺪى ﻴﻤﺔ،ﻌﻃ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ:اﻟﺮﻳﺎض ،اﻷﺟﻨﺒّﻴﺔ اﻟّﻠﻐﺎت ﻧﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻠﻐﻮﻳّﺔاﻟ اﻷﻟﻌﺎب ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻧﺎﺻﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪون اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
 اﳌﻌﺎرف، دار: ﻣﺼﺮ ،ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﻃﺮق اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ، ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻴﺪ ﻋﺒﺪ
  1691
 ﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة ،واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ ﺑﻴﻦ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﺤّﻴﺔ اّﻟﻠﻐﺎت ﺗﻌّﻠﻢ ،اﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺻﻼح اﻟﻌﺮﰊ،
  اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪون ﻟﺒﻨﺎن،
 ﻋﺎﱂ: اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻠﻐﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق اﻟّﺪﻳﻦ، ﻓﺨﺮ ﻋﺎﻣﺮ،
   0002اﻟﻜﺘﺐ،
 اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻋﺪاد أﺳﺲ اﷲ، ﻋﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ و اﷲ ﻋﺒﺪ ﻧﺎﺻﺮ ،اﻟﻐﺎﱃ
   اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪون اﻟﻐﺎﱃ، دار: اﻟﺮﻳﺎض ،ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
: اﻟﺮﻳﺎض ،ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺎﻃﻘﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ إﺿﺎءات ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻮزان،
  1102 اﻟﻨﺸﺮ، أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻬﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻬﺮﺳﺔ
اﻟﺮﻳﺎض :  ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ و اﻷﺳﺲ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ( ،اﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪ  ﻛﺪوك،
  0002اﳌﻔﺮدات, 
  6002 اﻟﻌﺮﰉ، اﻟﻔﻜﺮ دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﻳﺲ أﲪﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻛﻮر،
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻣﺪﻛﻮر، أﲪﺪ ﻋﻠﻰو  اﻟﻨﺎﻗﺔ، ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﻮدو  ،ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﻰ ﻳﻮﻧﺲ،
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪون, واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 :atrakaygoY ,barA asahaB narajalebmeP igetartS ,ilA dammahuM ,iluhK-lA
 0102 ,naSab
 .TP :atrakaJ ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,imisrahuS ,otnukirA
 6002 ,atrakaJ akeniR
 ,araskA imuB .TP :atrakaJ ,saleK nakadniT naitileneP ,kkd ,imisrahuS ,otnukirA
 8002
 akatsuP :atrakaygoY ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,rahzA ,daysrA
 0102 ,rajaleP
 3002 ,adasreP odnifarGajaR TP :atrakaJ ,narajalebmeP aideM ,rahzA ,daysrA
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